














ますが︑多くの方は日本語を教えるってどういうことだろう︑どのように教えるのだろう︑外国人 きちんと ができるようになるんだろ かなど︑いろいろな疑問 お持 だろうと思います。そこで︑本日の私の話は︑よく尋ねられる四つの質問と その答えを通して︑日本語を教える楽しさと難しさをご紹介した と思います。
まず︑最初は ﹁日本語教育と国語教育は同じですか？﹂ という質問














あるのでしょうか？﹂という質問です。 ﹁英語ができなくても教えられますか？﹂ ﹁日本語を教えて苦労することは？﹂ など︑教えることに関する質問に対して︑私自身の経験からお答えします。
最後の質問は︑ ﹁日本人なら誰でも日本語教師になれるでしょう


























































































xchange and Teaching 
Program
︶ で来日した英語指導助手や英会話学校の先生などはすぐ頭











ますが︑では︑ ﹁すぐに日本語を教えましょう﹂というわけにはいきません。日本語を教える前にまず大切なことは︑ニーズ分析ですニーズ分析とは︑学習者を指導するために必要な情報を収集することです。たとえば 何のために日本語を学ぶのか︑これま にどれだけ日本語を勉強していたか︑あるいはまっ く勉強していないか︑今現在のレベルはどのようなものかなど いろいろ分析したうえで日本語
指導を教えることをスタートさせます。それと同時に︑コースデザインが大切になります。コースデザイン
とは︑これからどう指導していくか︑指導全体の計画を立てることです。たとえば︑あと れくらい日本に滞在するのか︑学習 割ける時間はどの程度か︑教材・指導方法 ういった がよいか︑クラスでレッスンするのがよいか︑個別レッスンがよ かなど トータルで教え方を考えていく必要が ります。日本語教育と国語教育は違う？
ところで︑日本語教育と国語教育とは じでしょうか。まず︑日本
















主に文学作品の読解や鑑賞などが中心になります。このように︑日本語教育と国語教育には︑大き 違いがあります。一般的に︑国語の先生が日本語の先生になったらよいのではないかと思われがちですが︑実は日本語教育は英語教育に近いと えると思 ま外国人にとって 語 難しい？
外国人にとって日本語は難しいでしょうか。日本語は世界の他の言





















































































1. 生まれる　2. 生きる　3. 生える　
4. 生活　5. 一生　6. 大往生　7. 生卵　
8. 生醤油　9. 芝生　10. 弥生　11. 生粋　





























になるでしょうか。①は ﹁ゆっくり話してください﹂ ︑②は ﹁姉は二人います﹂ ではなくて︑ ﹁
M
y elder sister has tw





ですが︑正しくは ﹁おいしかった﹂ です。これは︑きれいだった︑やすみだったという ﹁だった﹂ ら類推し︑おいしいに ﹁だった﹂ をつけてしまったと思われます ︵
?
7︶ 。
④は︑ ﹁おもしろかったんです﹂ は︑正しくは ﹁おもしろかっ ﹂ で
すが︑このように ﹁～んです﹂ というのは強調だと習い ﹁おもしろかたんです﹂ というようにいってしまった可能性がありま
そして⑤は︑テレビのあるドキュメンタリーにでてきた外国人が非




8︶ 。さきほどご紹介した ﹁高いだった﹂ ︑ ﹁おい

























﹃明るい﹄ の語源は同じですか？﹂ という質問がありました。漢字が違うので︑違うのではないかと思ったのですが︑調べてみたら二つの形容詞は語源が同じでした。どちらも︑ ﹁アケ ︵明︶ ︑アカラム﹂という言葉からきていることがわかって︑私も大きな発見をさせてもらいました。
それから︑ある学生が︑ ﹁先生︑どうして日本人は小さい子どもに





























して︑日本の言語・文化だけのみならず︑政治・経済などを含めて︑勉強することが重要だと思います﹂ ︑ ﹁日本語を教えることは学習者の母語を奪う ではありません。学習者の母語・母文化を尊重し︑認め合うことの大切さを実感して 。
日本語を教えることの楽しさは︑私たちが日本語を客観的に見るこ
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